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ABSTRAK 
  KTD (Kejadian Tidak Diharapkan) dan angka kejadian infeksi nosokomial yang tinggi di Ruang 
Perawatan RSUD Labuang Baji Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan 
untuk mengetahui hubungan gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional kepala ruangan 
dengan kinerja perawat dalam melaksanakan patient safety di rawat inap RSUD Labuang Baji. Penelitian 
ini menggunakan desain cross sectional dengan metode survei dan menggunakan analisis deskriptif dan 
uji chi square. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana di unit rawat inap RSUD 
Labuang Baji makassar. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling yaitu 94 orang. Hasil 
penelitian menemukan bahwa ada hubungan antara gaya kepemimpinan transaksional kepala ruangan 
dengan kinerja perawat dalam melaksanakan patient safety  (ρ= 0,000) dan tidak ada hubungan antara 
gaya kepemimpinan transformasional kepala ruangan dengan kinerja perawat dalam melaksakan patient 
safety (ρ=0,062). Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara gaya kepemimpinan 
transaksional kepala ruangan dengan kinerja perawat dalam melaksanakan patient safety  dan tidak ada 
hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional kepala ruangan dengan kinerja perawat dalam 
melaksanakan patient safety di rawat inap RSUD Labuang Baji.  
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 ABSTRACT 
  Adverse event and the incidence of nosocomial infections at inpatient ward in Labuang Baji 
Hospital. This research is a quantitative research with the aim to determine the relationship of 
transactional and transformational leadership style of head nurse with the nurse's performance in 
implementing patient safety in inpatient hospitals Labuang Baji. This study used a cross-sectional design 
of the survey method and using descriptive analysis and chi square test. The population in this study are 
all nurses in inpatient hospital units Labuang Baji Makassar. The sampling technique used is total 
sampling is 94 people. The study found that there is a relationship between transactional leadership style 
of head nurse  with the nurse's performance in implementing patient safety (ρ = 0.000) and there was no 
relationship between transformational leadership style of head nurse with the nurse's performance in 
fulfilling their patient safety (ρ= 0.062) . The conclusion from this study is that there is a relationship 
between transactional leadership style of head room with the nurse's performance in implementing 
patient safety and there is no relationship between transformational leadership style of head nurse with 
the nurse's performance in implementing patient safety in inpatient hospitals Labuang Baji. 
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